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La jJèrdua ~fe bio~liversilal, és a dit~ d e va r ie /tas d 'esp ècies auimals i vegetals 
perjudict~ la p ossible ohteuci6 ~fe nousfltrmt~cs i la producci6 agr ícola i 
ramadert~. Tol i que lt~ major part de recurso s es troben t~l Ter cer M6n, s6 u els 
jJaïsos d esenvolupats els que mitja uça111 pateuts els co n trolen. Pe r a ixò, calen 
a co rds que p e rmetin/a jJ1"0tecci6 de la bio~livet·sitat i la JHtrticipaci6 d els 
països pobres e u e ls beneficis que geuel'ÍII. 
Si c l tcmp:-. que hi dediquen els mitjan:-. dc 
cnmunicaciú pot -..ciYi r com :1 indicador. 
L'I medi ambient ha c'>dC\ ingut un deb 
Lc mc.-.. mé·:-. ca ndcnt:-. dc b no:-.t ra è·pnca. 
Als :tnys 'uit:111La , l'L:fè•c/e bii •emric:/e i la 
copa cl'oz6 es v:1 n con vcrl i r c.:n ¡x 1 r:1u k-s 
corrl: nts de l vocahuLtri dc molts dels q ui 
es preocupen pL'r la .-..upc..:rvi\ ènci:1 del 
planeta. Ara. a comcnramcnl.'> de ls no-
ran ta, s'h:1 al'egit una nova paraul:i en 
aquc:-.t voca bulari: h iodi \'(:rsital. Aquest 
m ot enclou eb m ilions dc diferent:-. for-
mes tl<: ,·ida que c-. troben a l:t Terra. la 
se,·a ,·aricl:l t gc:nè·t ica i lc:-. complex e:-. in-
terrelacions ecol<'>giquc::-. que mantenen. 
Per això é'i el :-. i:-.Lema dc supo rt p r imari de 
l:t vida del no..,tn.: planeta. i una precond i-
ció per a la supcrv ivè·ncia humana. Però 
l 'estern destru int r:q1idament. 
ingli no s:1p :1mh certesa qu:111 tc:s dife-
rents formes de Yida. o d'c .... pèciL':o.. com-
pan<.:ixen :11nb eJ o; human.-.. el ja :-.obrepo-
b lat p laneta. En l'ún ica cosa q UL' e:-. pos<.:n 
d'acord eb c i<.:nt ífi c-.. {.·:-en qul:· en :-.a hem 
molt poque:- co:-.c:-.. l.c:- cst imacion'> del 
no mbre tot:il d't.:~pl:•cic..::-. \:Iria d'un e:-.c1:-. 
d<.:u m i l ion~ a un elevat vu it:1nta mi lions. 
<.:n tn.: els t¡ua ls la ma joria es d<.:c:1nlen per 
la xifra dch tn: nt:1 mi lions d 'espècies. l ln 
estud i consid<.:ra CJUL' en un simp le metre 
qu:1drat de sòl h i poden viu re prop dc mil 
mcne.s d il'erents d ':1nimals. i en co njunt 
poden arribar :1 una pobl~l c iú LOt al dc dos 
milion:-. d ïndi,·idus! .'- lo lt:-. sún in \' i :-.ihlc~ a 
l'u l l hum:'i. Perú els científic:-. nomé:- han 
descrit un tot:il d' I ;) mi lions d'espècies 
d':1nim:tb i 300.000 c:-.pècic:-. de pl:tntc:-.. 
A ixò' o l dir qlll· ma !grat el progrL--.. cientí-
fi c . no m(·s hem c:-.tat c:1paço.-.. dc posa r 
no m a segurament men ys del deu per 
cent dc pla ntcs i an ima ls que cohabiten 
amb nosa lt re-; :1 la ï'L· rra . 
Tamhl- -;ahcm que aquco.;ta enorme d i-
versitat b io lògica desaparei x :1 un:1 \ 'Cioci-
tat alarmant. Si no sabem ni tan sols quan-
la cl i n:r~itat existeix. es ra molt difíci l dc 
dir què és exactament el que estem per-
dent. r.I que {_•:-, SL'gur (·s que s'extin-
geixen mol t<.:~ més e:-.pèTie:-. ara que en el 
¡x 1ssat. Es con..,idera que a començament:-. 
tLtquc.'>l :-.eglc la Terra de,·ia perdre una 
espècie l ':tny. Ar:1 prohahlc mcnt en per-
dem un:1 al di:1. Eb cicntílk.., prL'\L'Ucn 
CJliL' :-. i I':ICLu:il ritnK · continua. acab:1rcm 
perl k:nt mé·:-. dc cent ~o::-. pl:·c ics J)L'r d ia a b 
fi d<.:l :-.egle; :1ix<'> vo l d ir q ue un qu:1rt de 
la r iquesa biolúgiGI :-.'hauria perdut a mit-
jan segle vinL·nt. Lc:-. force:-. que h i ha t i:lr-
rcra d 'ac¡uc:-.ta crosiú dc !:1 d i,·c rsita l són 
moltes. Els bu l ldozcr:-. q ue cnt ren a Ics 
selves tropica ls hus<::l lll fusta en són una. 
Eh projectes a gr:111 e:-.c:ila per contenir 
rius i inundar gran:-. úrec:-. dc rica di,·ersi-
ta t genèt ica. i eb pagesos dc lc:-. i\ recs so-
brepob ladcs que C'i traslladen :1 ecosiste-
mes fr:lgib. nomé:-. ... ún :ilgunc:-. dc lc:-. 
:litres. 
l~s cert q ue la pèrd u:1 dc dil'cn.:nts J'ormes 
dc vida s'ha an:ll produint d<.:s d<.:imateix 
comença ment dc la vid:t. Per a ix<'> . e l <)() % 
de to tes lc:-. e:-.p l:·cic:-. CJUL' h:1 n ' iscut a 1:1 
Terra des de l'inici j:1 no c:-.istL'i>.en. PL•rc'J 
aq uest p rocés d 'cx tinc iú natural. en q uè 
lc:-. c:o;pècics 111 il!cJJ:,· o 111è · /Je/1 ada¡Jtades 
prenen l'I lloc a lc-.. m(·.., fchil':-. s'k 1 anat 
produin t durant un ¡1L·ríode tk: miler:-. de 
mi lions d 'any:-. i a un ritme molt mé:-. lent . 
Durant <.:1 cl :t iT<.:r període d'cxt inciú massi-
va -l:i gran desaparic ió dcb dinosau-
res- l'índex d'cx tinci(l scgur;l menl , .a ser 
d 'una espècie c:1d;l m il anys! ( I) 
El d ram:1 dc l 'ext inc iò és especia lmen t 
dur en :lquc l les zonc:-. del globu:-. que ara 
anomenem e l TL·rccr ,\ Jó n. 1~ :-. al l:'¡ on e:-. 
troba la gran ma joria dc 1:t b iodi\ er:-.ital 
h io lè>gica. t\ lcntrc que a Ics region:-. més 
altes dc l 'hcmi:-.J'cr i nord 1<.::-. su cce-..:-.i\ L' '> 
eres g l:tci:tl -; ,·an ;ilcn tir 1:1 prolifL· rat·ió dc 
le:-. form e:-. de , ·ida. L'b trò pic:-. i :-.uht ròpics 
van ser tcst imonis d 'un:t act iv it:lt cvo lut.i -
,.:1 sostinguda que v:1 resu ltar en una gran 
riquesa d 'cspèciL·:-. i v:trict : tt.~. \'a ser tam-
bé en aquestes pa rt .-.. de l món on la gent 
va comença r :t domcst ica r la fa u n:1 i !:1 flo-
ra q ue tl'nien a p rop. i va crear ai xí un 
impreso;io nant mo:-.a ic genètic dc v:lrie-
t:lls loca ls de cu lt iu i dc r:1cc :-. d 'animal :-. 
que s'emmot llan.> n :1 lc:-. sc,·es ncce:-sitats. 
Quan l'is esq uemes dc modernització de 
l'agricu ltura introduei xen \ 'ariet ab dc cu l-
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¡., c.on,uJ!'rtlfJIIt. tl 
Ullllell(llln<'llh t/ tltJIIl"f 
'<~I<' lli h•tTII tkt'/11 
fJc.·nllt/IIUtJ<'-'/)('(Jt l'au} 
, tra pn,/)(Jhlement l'li 
¡~·rcl<'m mwal dia ¡.¡, 
"u·nttju 'pn·1 'f..'llc.·n tfiW '' 
lftc.tuulnlnu•c.<mlllllUI 
ttt u/)(tn·m JJt•rcknl mt"" 
tlt.' n·nt <~)('C. t<"'f>t.•r tim li 
lli jttld "~I<' m.w ml,¡, 
,,,,. 1111 '1'""1 de/a 
lltfll!~l httJhJ,_QIC"tl 
'buuna fJt.:rtlut tllllllfclll 
'-4,~/t>l'lllt'lll 
tiu nm e" i unilo nne" a l'> c~unp'> deb pa-
ge:-o:- - i en con-;eqül:·ncia ohl igu~: n a 
l 't:xtinciú d t: nombro:-~::- varic:: tal:- loca l:-.-
gt~ t n pa rt d 'aque-,ta , ·ari t:lal d ïncdculab lt: 
,·a Ior l'~ pt: rd pc r :-empre. 
Per qut: ens h i hem d 'amoïnar? Si h i ha 
tant." m ilions <.k f'onnt::- de vida, t )Uè per-
dem si :-e n 'exti ngeixen a lgune~? Si les 
nm e..,' arieta t.., d l· cultiu produïdt::- per la 
tecno logia moderna tc nen un rcncliment 
mé:- alt quc Jc.., antigues produïdc~ pcb 
pagc-.o .... per q uè l'n '> hem d'amoïnar pl'r 
la pèrdua d'aqul'"l ' e ll mate rial? La re"-
po-.t<t raucn el re t que malgrat lOla la no-.-
lra moderna tecnologia continuem depe-
nent tota lment d'.tque-;ta di\ er..,ital 
b io logica per ,, la no.,t ra sa lut i .,¡.,tema 
<.l'alimentaciú modern.,. Scn:-e les regu l:tr.., 
expedicio ns de recoll ida d in:- dc lt:s sel-
ves i els camps de IL·s comunitats loctls 
del Tercn ,\ Jú n per a pk-gar ci ()Ul' queda 
d 'aquc-.ta d i\'cr:-ital . el -; no:-trc:- ¡x tgc-,o:-
no ..,crien cap:tços de p rodui r cap ml·na 
d 'aliment . i ci -. no:-trcs metge:- no d ispo-
-.a rien de )e., nwdecine-. q ue tenen ara. 
Con..,cgÜl'lllllll' lll. amb la con1 ínua de"-
trun iú dc la di\ er..,it:ll h iol<'>gica. l'I futur 
d 'una pohlaciú mund ial que no para dc 
cr0ixer csde\ l.' ll1l''> rrügiJ. f ill '> a) punt que 
pot no existi r futur de ca p mena. 
Mcdccinc~ dc la ~elva 
Prl·nem l'exemple dc lc:- p l:tnte., medici-
nal'>. F:t temp:-, gaireh(· tolc:- les mcdcci-
ne" \'l 'nien dc lc'> plante'> o t: ls an im:tl ..,. 
Avu i, la medicina tradiciona l encara con-
forma la h:tsc d e l':llenciú :-ani tària p ri-
rnüri:t del HO 11 n de la po blació de païs<h 
en v ic-, de de"l' l1\ o lupamcnl : mé" de Ires 
mi l mil ion., de JX'NIIll'!'> en lo ta l! ~ lés de 
'>. I 00 e:-pl:cil'.'> s \ tl i I itzcn només en la me-
d icina lr:td icional x ine:-a. ment re q ue la 
pohlaciú del no rd-oc-,¡ dc l'Amazònia u t i-
litza 2.000 e"pècies per a la se,·a atenció 
-,a nit ària. ( 2> \ Io l tes d 'aquestes p lant e:-
rncdicinaJ... .,(¡n culli\ ade" pacientment 
per la gent del paí" i eh coneixemen t<, 
que en tenen .,(>n l·normc..,. 
Perú Jt:., nostres indústries fannacl:·u1i-
qut:'> l ~ttnhl· dc¡wnc::n con~iderah lcment 
dc la d iH ·r:-ilal dc p l<tntes medicinal:-. es-
pl·ci:tl ml·n t lc" del TcrcL·r Ió n. Cada 'e-
g:tda que comprem algun medicament hi 
ha un ')() u,¡, dc po..,., ibil it:tls q ue ho ha-
guem d 'ag ra ir a l:t diversitat b io lògica - i 
a lc:- comunitats locab del Tercer f'vlón-
per la ... eva efic:kia. El valo r dels produc-
te-. medi<. i na)., deri , ·at" d'aque:-le~ foni'> 
-,·apro.'. imen ara ab 10 mil mi l ion <, de 
dúl.tr:- l'any! Per exemple. si ,·as tenir lcu-
t'l•mi.t quan l'l'L'" petit l'I 1960. o si 'a-. pa-
tir la m.tlal tia de llodgkin o un gran nom-
bre dc ctnccr". tcnie.., una po:--,ihi l it:ll 
-,obre <.i nc de sobre\ i u re a llarg termin i. 
A' ui dia. g racic'> a d ues drogue'> descm o-
lup:ttll'" ;t p.trt ir dc la 'incper\' inca ro-.a-
da, una p lanta dc l:t ,..,cJ,·a tropical. tindric'> 
q u:tt rc po:-sih ilitat:- ent re cinc.(:)) Al tres 
l'Xl' lllpJes de J'ampJi LtS dc fes [)J:tnlc:- com 
:1 componen ts dc nK·tl icament ~ s(m la 
q uinina per al tractament de la m:.~l:'t ria , 
la rl'"l'rp in:t per controla r la h iperten..,ió 
i la cocaïna com a ba ..,e per a la moderna 
ane.,l c..,ia. Fins i tol l'a-.pir ina normal i co-
ITL'nll''-l .t <.opiada d 'un component d'una 
pl,tnl .t. ,\ mh l.t t Jc..,truccio de la di' er..,it~ll 
hiologict. cl imincm d'una forma incon:--
cient Je-, pos-,ihilitals de descobrir cures 
per a nm l''- i ' e iJ e.., m:tlalt ie'>. La -,olució 
dc la sid:t podria molt bé troba r-se en una 
"l' h a tropical dc I'Am:u:ònia en fornw 
d'un:t p lanta encara no descoberta .... si 
l'" que arribem a l l ' lllP" de descobrir-ht 
ah:tn" que <e,tingeixi! 
Aliment!'> del Tercer Mún 
Si la contrihuciú de la hiod i\'er-.ital al no-.-
tn .. · modern .,¡.,lema ... ani tari é~ impre..,.,io-
n:t n t, l:t impon ü nc i a d 'aquestJ c.li \'er:-ital 
en l:t nostr:t capacitat d'a limentar-no:- l':-
im po:-sihle d't·st im a r. E ... t ri ctamen t to tes 
lc:- p lante" que mengem a Europa es , ·an 
orig inar al Tercer \lún. i b allà on podem 
trob:tr la diversi tat genètica necessà ria 
perquè continuem p roduint le:- nostres 
coll itc .... La patata 'e dcb i\nde-, a l 'Amè-
rica del :-.ud. el h iat en" el ,·an propo rcio-
nar p:tï:-o-, com Turquia i l 'Afganistan i 
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la mongeta comun:1 (·~ orig in:'tri:1 tk Ccn-
trami:·ricl. l'i tom:1quc t dc ,\l i:·xic L'i cafi:· 
d'Etiúpi:l, la :-.oja dc la Xin:1. etc. 
T :lnm:lt <.: ix. el f'<.: t que l:1 111:1jor p:1rt dc b 
divcrsit:ll hiolúgic1 ex iste ix i :1r:1 :li Tercer 
lc'm nomé:-{:,.., en part un l'l'nomen n:ltu-
r:li. Dc-, <¡ut• l ':¡g r icultura corm:nd 1':1 
quinze mil :In) S. els p:1gc:-.o.'> h:u1 cst:11 re-
produint i transmctL·nt :1 lc-. gcncr:lcion:-. 
futurL'" un dL·-,ph.:g.rrnL·n t irnprL·:-.-.ionant 
dc diferent-. , ·:rricta t., dt· p lante . , :rmb <.:-;-
pccífique . , qu:liit:ll:-. i utiliti': lcion:-.. L:i m a-
jor p:1 rt d ':lqUL''>l: l dh L'r-.it:ll e:-. , .a dt·scn-
' o lup:1r :1 il.':- rcgion-. del Tercer ;\ lú n . 
crean t l'L't'er-. dl'i q ue -.·.1 nomen:1 centre~ 
d'origen o dc di' t· r-.i tat dc Ics no:-.tres 
pbntc:-. tk·cultiu . t\quc;,t:l increïble riq ue-
sa de \ ':1 ric t:lh t k- cu it i u proporciona 
pbntc.., per reproduir ¡wr tot clmún amh 
lc-. prccio;.cs c int·:- nccc . .,-.:hiL·s per adap-
t:lr con.-,t:l ntnlc nt la co ll it:1 a les noves 
prc.-,s ion;, o nLTl'S~ it :l t ;,. Molte.-, dc Ics co-
llit c~ que :1r:1 l''> f.tn :li ~ord ~L· rv:illamcnt 
no e-, podri<.:n produir cornl' rci.liml'nl 
scn"e lc:-. il(/itsiuns ,IJ.ellcitfques regular:-. 
d ';¡qucllc:-. rcgion-.. Lt·., úrcc-, en \'ic<; dc 
de-.em o l u pa ment proporciont•n la ma-
tèria primer:¡ gt'l1L't ica per .1 lc;, no:-.-
lrc~ ind(l;,t rit•;, t il' rcprodu n :iú dc plante;, 
en m;¡-,;-,;¡ que fa po-,-. ihil' una clc\':lda 
producti\ it .1t. 1:1 duh dt· n.1cion~ riquc;, 
- l 'OECD- c-.tim:l que l'agricultur:1 del., 
El lA to t:1 sob e~ hcndici:1 dc di\'crsos mi-
lers dc milions l':1ny dc l:1 utilit zació dc 
recu rso:-. gcni:·tin. dc plantL'S origina ls del 
T ercer lún. l.'agricu ltur:t comercial , en 
particul:1r, depèn d 'un:t basc genètica re-
lativament t·.-,trL· t:l , i ut i lit/.a nomé:-. unc:-. 
q uantc:-. ' ari c t:lls modernc~. l'er<'> periúdi-
camcnt. el matcri:li genet ic del Tercer 
1\ lú n. c:-.pcci:limcnt dcb centres dl' diver-
sitat ~· u t i litz:t en progr:rrnc;, dc rcproduc-
ciú per augmentar b rc.-,i -, tl.•JK ia a Ics pla-
gue-, i ks m:lia ltic-,. la to lcr:lnci:1 :t lc-. 
~l'(!U l' rL·~ i a lt~t.:;, f:1cto r-.. (\ lo lt d'aquc:-.t 
matcri:li gcnctic pro\'l' dc k s \'arietats 
tradicional;-, i dc l:t llo r:1 que neix i és 
mantinguda per lc.-, comunit:ll . ., locals. L t 
cont ribució dels p:tho-. en' i<.:s dc d <.:sen-
, ·o lup:uncnt :1 l ':¡g ri cu ltur:l i l:1 indústri:t 
lctlllliJUI f'tlll dc 
jll'tltiUfiW,dt•<uiiJi'll 
Iu< al a/,fNII\11\ <'111"11'' 
dcdc•,t'lltH/IIf'tllllf'llf 
t•\/J(I\(/('J/111/t'llll/ 'fllt' 
f.!. lli li de cltlcl'lltll ftllll 
< tdltll'ti/ <PIJlhtulflg/t 
fit'< 111/t•H/11 
del í\ord e;, reconeix poques \'l'gad l'S i no 
'> Ï la c:-.tahlert cnc1ra cap si.-,tcma dc com-
pcn;.:lciú. '\lo ohst:1n t :1ixò, el suhmin i;,tr:l-
rnt·nt globa l d ':d imc nts d 'avu i dia rau prc-
cis:lmc nt en ac¡ul'sta divcrsit:lt hiològic1 
del.-. c:1mp~. sah:1nc:-. i selves del q ue :1r:1 
'>Oill el.-. paï:-.o:-. en vic;, dc dl';,cnvolup:t-
mcnt. 
,\gric.:ultura lo<·al i cii•ncia mockrna 
L:t major p :1 rt de rr:'ict iq u c.~ dc conreu 
I oca I :t b paï~os en \' i e<; dc descn\'ol u-
pa ment c., h:ha en un enorme.: gr:tu de di-
\<.:r-, ita t. tant cultural. com h iolúgic.t o 
cconúmica. 1\c¡uc . ..,t:l di' cr-,itat SO\ int e~ 
considc r:tda pels científics nwderus com 
una conseqlii:·nci:t d'un conreu tradicio-
nal poc <.:lleient. en comptes d'un prc-
r<.:c¡u i;,it p<.:r a la sup<.: rv ivènci :l i el dc;,-
c nvol u p:1 m<.:nt. t\ lgu ns ex pcrts est:1 ri en 
d':1cord que ;¡que . ,ts sistemes podrien 
runcionar L'n l':'lmhit de la com unitat. però 
:1rgumentL'n que no poden produir tamhC· 
l'aliment per a un:1 pohlaciú urban:1 c1da 
,·cg:l(b m {•;-, gran . El Centre I ntcrn:1cion:li 
dL· l 'Agricultu ra Tropic:d dc Cc>ic'>mhi.l. 
per t'XL'Illpk. ha intent.tt rcdirigir part dc 
la :-.eva ta;.ca cap a lc;, necessitats del pet it 
pagi:·;,. Tot i :1 ixí alguns in\'(.:;,t igadors del 
Centre continuen c~c0pt ic-,. Peter _lcn-
ning;,, un productor d'arrc'>s del CIAT diu 
<¡LI L'el re >CUS d l' I Cent re .. rau mo lt més e n 
e l co ns umido r <Jue e n e l p agès , i jo no 
c rec que hague m de co nce n t ra r-nos 
e n e l p roducto r ma rgina t ... ( 1) Del que 
_lc nn ings potsl' r no s':1do na és q ue L'll 
molts p:1ïsos en v ies de dcsenvolup:ll1lL'nl 
aquc:-.t;, fJmdJtclors ntot;t:iJw/sconl'ormcn 
l:t imntcnsa majoria dc b pohbciú . l~s 
aque:-.t:1 forma dc pensament el que n:-
forra la l endi:·ncia dels pet its pagesos :1 
aha ndon;1r (o ;.cnzillament en se'm cxpul-
-.:lh) lc-. "L'\'l''> ll'JTL'~ per :m:1r a para r al~ 
pohrís;,im-, barris ha ixo . ., dc ks grans ci u-
tat:-.. augmentant així el nombre dc con-
:-.umidor:-. urhan~ que ncce~siten men-
j:tr' ingu i d'on' ingui. 
lbr:llncnt es recone ix que el sis tcm:t dc 
conreu l oc~il proporciona l:t ha sc d ·u n:t 
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form~1 cf'agri c:ultu ra sosten ible, optim it-
zant a llarg term ini l 'CI:-. deb n:cur:-.os na-
turals dispo nihll< a la ~.:ona. minimitzant 
Ics necessitats d'ent rades dc productes 
químics ex terns. i alho ra ta mb~ propor-
cionant una sortida ra on ~tblemcn t estable 
d 'a liments, medecines i allotjament. Les 
generacions de pagesos q ue han desen-
volupat. mantingut i m i llo rat aquestes 
pr~ctiques són. a la seva manera. cientí-
fi cs, tant com ho poden ser els científics 
cie bata b lanca dels laborato ri s. Aq uel ls 
científ ics de bata blanca, i e ls agents del 
desenvolupament agrícola en general , 
haurien de prendre aquests sistemes de 
conreu com un punt de partida per ser 
mil lora t al més possible. La interdepen-
dència i la complex itat dels d iversos ele-
ments d'aquests sistemes dc conreu són 
tan p ro fundes que la ciè ncia moderna 
sovint Ics ha passades per alt. Encara pi-
tjor, és el fet q ue introduir millores basa-
des en una rea litat d iv idida en peccs m;.~­
ncjables est~ minant la basc dels sistemes 
dc conreu que ha demostrat ser va luosa 
d urant segles i . dc veg:1dcs, estan sent 
destruïts comp l ct ~t ment. Els científi cs del 
Nord, per molts coneixements que tin-
guin en la seva especialitat en l 'àmbit mo-
lecular i genèt ic, només poden tenir algu-
na cosa positiva per o fer ir als pobres tant 
d 'ambients rurals com urbans si les seves 
solucions incrementen la basc sostenible 
dc Ics pràctiq ues dc conreu. Però cops<11· 
la complex itat i la importància dc la di ver-
sitat , m~s que simplement veure-la com 
una matèria primera d 'investigació, és 
mo lt difíc il. No ha estat ma i el punt fort 
dels c ientífics que tendeixen a treba llar 
més :1mb el microscopi que amb els pa-
gesos dc la zona. 
Un punt concret que ens costa d'entendre 
a mo lts dc nosa ltres que depenem de die-
tes dc cereals, pa dc b lat i patates, és la 
immensa va rietat de plantes que s'util itza 
per menja r en mo ltes parts del món. Els 
camperols que v iuen al peu del mon t El-
gon a l 'oest dc Kenya fan servir ben bé 
cen t diferents espècies de verdures i frui-
tes per a limentar-sc. Algunes es cultive n 
acti vament, d 'altres es recu ll en en estat 
:-- i lvcstrc. (')) F. ls ind i:-. huastec de 1\,lèx ic 
cu ltiven, en una barreja d'horts. camps i 
parcel·les dc hosc, ben hé tres-centes es-
pècies diferents dc p lantes. En un jardí tí-
pic d'un poble de l 'oest de.J~tva no és d ifí-
cil t robar cent o m~s espècies dc p lan-
tes diferents, cadascu na util itzada per a 
un fi específic: al imentació. med icina. 
materials de construcció. fusta per a com-
bustible, etc. (6) Així mateix. l 'enorme 
coneixement que tenen els habi tants dc 
les p lantes i els seus usos és rea lment sor-
prenent. Els tzc ltals dc Mèxic reconeixen 
més dc 1.200 espècies d iferents de plan-
tes. alho r:1 que els ca mperols hanunoo dc 
Ics Fil ipines en coneixen més de 1.600. 
Quan els científics van sorti r de la selva 
dc Botswana amb una col· lecció de 211 
plantes rares di fercms. es va n quedar pa-
rals en veure que Ics clones del poble les 
coneix ien totes menys cinc. ( 7) 
Tanmateix, des que la Hevolució Ve rda 
-un r rograma de modernització agríco-
la massiva al Tercer Món- va començar 
ra trenta an ys, aquelles varietals tradicio-
nals popu lars han esta t substituïdes mas-
sivame nt per d'a ltres d 'alt rel/climent, 
provoca nL u na erosió genètica dc pro-
r orcions sense precedents. Els científics 
indis, r er exemple. ca lcu len q ue e ls seus 
cam perols solien conrear 30.000 va rietats 
d 'arròs diferen ts. Ara creuen que en un 
futur pròxim. aquesta enorme di versitat 
genètica es rec.lu i r:J a unes escasses cin-
qu;tnta varietats. La resta es podria per-
d re ... per sempre. 
La solució: posm·-Io .. a la n<.·v<:ra 
El reconeixement del perill de l'erosió de 
la nost ra base alimentària ha provocat re-
accions. sobretot en el camp dels recur-
sos genèrics de les plantes. Els primers 
esfo rços es van enfocar princi palment en 
la recollida dc mostres de llavors per em-
magatzemament i uti l ització en progra-
mes de reproducció. El banc genètic més 
im portant del món va ser e l resultat dc les 
àm pl ies missions de recol lida promogu-
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dc~ per un científic ru~. Vavilm, en mol-
tes zones <.k:lmón. Eb banc~ genèl ics són. 
cs~encia I meni. immen~o:-. rdrigc radors 
on s'emmagatzemen Ics mostres de lla -
vor:-. amh l:t humitat i Ics condi cions dl' 
tempc ratur~1 conlro ladc:-.. Ab anys c in-
quanta. cb EUA va n fundar el seu atio-
na I Sced Storagc Laboratory (NSSU o La-
boratori :H.: ion~d d'Emmagatzema ment 
dc Lla\'or:-., a\ ui dia un del:-. h:IIK'> genè-
tic:-. mé:-. grans. Ahn.::-. p:ú\o:-. indu :-.t rial i t-
zab van seguir el seu exemple i, als anys 
sc i x<~nla, els Centres dc l{ccc rca l ntcrn~l ­
ciona l d'Agricu ltura ,·an iniciar la seva re-
cerca que incloïa la func.bciú dl' diverso:-. 
ha n c:-. genètic:. específic:-. dc lla\ ors. l'vien-
I re que molts mitjan:-. dc <-·omunicació 
s' han dedicat a la prob:thlc extinció de ls 
ósso~ panda, Ics lxdcnc:-., cb tigres i lc:-. 
foque:-.. cb països líders del o rd indus-
tr ia litz.al s'han preOl'llfXII IllOh més r er re-
coll i r i conscrv:1 r I e:-. llavors discreta ment. 
Qu:t n el J.~c>llèl icmllc>lll ¡miJrc> o rd es va 
adonar que e:-. rerdia l:t h:l:o.L' dels recur-
sos d<.c· qul.· depenia l ':tgricul tura , es va 
ll:tnçar a recollir les lla,ors del Sud i a 
emm:lg:111.emar- lcs en b:11K.., genètics. 
Conscrv:tció o con I rol' 
o v:1n triga r gaire a sorgir Ics qüestions 
sobre la uti l itat d 'utilit zar banc:-. genètics 
d 'alta tecnologia per emmag:1tzema r i 
con:-.c 1Y~tr la di\Cr:-. ilal gcnètic:1 per a le:-. 
gencraciorb futurc:-.. Les llavo r.'> perden 
v i:thilil :ll :-.i no se k· . ., nrhiv:1 rcgul ~r rrnent. 
l.a m:1lc ixa acumulació en frl'd pol akctar 
e l m:ll eri:d genètic dc l:1 ll:1vor i un 111<1-
neig in:tdcquat per p :1rt del h:1nc genètic 
posa en perill gran part de la pretesa di-
\'Cr:-. i tal acu mulada . Eltcma '~~:-.e r posat 
:-.obre l:t t:1ul:t primer per lc . , '\CO preocu-
pades pel futur dc L1hastamcn1 alimenta-
ri , però més l:trd 1 ~11nbé el van defensar 
c ientífics pertanye nts al sistema. El Dr. 
Wi ll i:11n L. Brown. director dc.: f>io nccr ll i-
Urcd , l:1 comp:rnyi:1 dc llavors més gran 
del mó n, creu que pod ríem estar perdent 
més diversitat genètica en bancs genètics 
q ue en el c:.unp. <H> Donald Du\'ick. dc la 
mateixa company ia, é~ dc l 'opiniú que la 
negligència en la conscrv:1ció dels rccur-
sos gcnl.·tics als EUA é.., · inex c usable, 
n o tan so ls d 'acor d amb les n ost r es 
o bligacion s n acion als, sinó t am b é 
d 'acord am b la no stra •·espo n sabilitat 
am b e l m ó n sen cer • . C9l 
La majo ria dels lx1 nc.'> gcnèl i e,., del rnún 
estan contro lats peb p:1ï:-.o:-. indust ri :tlit-
za l:-., mentre que es pol dir que to ta la di-
\'l' rsital genl.•tica .... ·origina :1b camps i le-; 
.,efvc . .., deb p:1ïsos en \'ie'> dc desenvolu-
pament. El que va p :1:-.sar amh lc:-. ll:1vors 
dl' Ics nostres p lantes dc cultiu , també v:1 
succl' i r ~unb impon :tnts microorgan isme~ 
i animals: 
• A lmcny:-. la mci1 :11 dc totes lc:-. 11 ~1\·ors 
dc conreu reco li i cie~ a I Tercer lón é:-. en 
bancs genètics del ord. Eb Estats llnih 
controlen el 2ï 11o del m:11eria l genètic ne-
ce:-.~a ri per mantenir i :nrgmL·ntar la pro-
ducció agrícol~t. El :-. banc:-. genètics curo-
peus controlen el 3'5 1Y<1 de la divcr~ital 
genètica dc ll:rvors alirncnt;'lrics i de far-
ratge mundial. Tanmate ix , una altra part 
està emmagatzemada ab Centres de Re-
cerca I ntcrnacional d 'Agricultura ( lA RCS l. 
que es troben :tl Tercer lún , però c:-.lan 
con trol :ll~ pel Nord. 
• El H6 % dc lc~ col· kccions m icrohia nc s 
g loba ls cst:m guardades al Nord i els l ~s­
lals Unit.., l'n controlen la p:1r1 més im-
portant. 
• El H') n,, dc la població glo bal fetal de 
bestiar cmmagatzcmad:1 estil local itz: ll al 
ord. Els EUA, dc nou. el co nt ro len. 
En conseqüència. la biodiversitat no està 
nom(·s amcna(ada per I'L·rosi<'>. sinó tam-
bé pel controlcconú rnic i el joc dc poder 
polít ic. La majori:t dels bancs genètics del 
mún c:-.tan contro lats pel., països indus-
trialitzats. mentre que to ta la diversitat 
genè tica s'origina ab camps i Ics selves 
dels països en v ies dc dc~cnvoluparncnt. 
Això va p rovocar un cncl.·s debat en di-
\'Crsos fòru ms in1ern:1cionals, però so-
bretot a I'Organi tz:1ció dc l 'Alimentació 
i l 'Agricultura dc Ics Nacions Unides 
(FAO). Empesos per la l crgi,·crsada s itu~l ­
ció en què Ics nacion., en \ 'ic:-. de desen-
volupament són lc~ principals donants 
d 'aquesta m:l lLTia primera per reproduir 
plante~. mentre que eb pabo:-. indu..,tri:l-
lit zab en reclamen la propietat com :-. i fo:-.-
sin drets de la propietat intcl·lcctual, el 
Tercer Món va comença r a dcrn:lllar 
el ll iure accés a ls recursos genètics i un 
:-.istcma dc conscrvaci(> rnl::-. equ ita ti u . El 
debat va donar com :1 resultat una Corn i:-.-
sió lntergovcrnamental dc la FAO i u n 
:1cord per considcr~1 r cb n.Tursos gcnèti<-·.., 
dc lc:-. plante:-. un:1 hcrl.·ncia com una d c l:1 
humanitat que h:tvia dc ,.,er adequad :l-
rncnl conservad:t i suhministrad:t ll iure-
ment. 
Mentre que aquc.,t:-. re~ullat:-. són c ncor:ll -
jador~. la realitat de la :-.ituaciú no ho é.., 
gen~. El mateix rcnrr·:-. q ue lc~ n:tCions del 
món. rcunide:-. en lc:-. luxo~cs sa le:-. dc 
conf'crències dc la FAO, h:1n denomin:11 
.. h er èn cia co muna d c la h uman i tat•. 
és també l:1 m:nl.·ria primera d\rn:1 indCrs-
tria mu ltimi l ionú ri:t. F:1 tem ps, la llavor 
forrna\':1 part enl l'ramcnt del do min i del 
pagès. Era alhora produclL' i m itjà dc pro-
ducció, atès que part dc la collita e:-. guar-
dava per a la scmbr:1 dc l 'any vinent. 
Avui. llavors i recurso:-. genèt ics han c:-.dc-
\'ingul un:t mcrcac.lt:ri:t. lJna mercaderia 
peculia r qul' s'ohtl: ll iurement del Sud . 
Aquest és un punt cenlr:tl q ue no s'ha 
d'ob l idar quan .<av:tluïn cf., resultats de la 
Conferència ~obre 1\ledi i\rnhient i Dc~c n­
volupamenl dc fc-; '\!acion:-. Un idc:-. ( l 
CED) a Rio de .Janei ro. 
t na< onn·nciú pc .-r .,ah ar la biodin· r-
-.Hat? 
A la Cimera dc Rio, l 'adopciú dc l:t Con-
venció sobre Di\'l'r.,i l:tl Bio lúgica \':t -;er 
un dels ternes mé~ ~ub:-.t:t nci:tb. però tam-
bé més controvcn its. dc di:-.cussió. La Con-
venció no tan sols es refereix :1 la con;-,cr-
vació dc la diversitat biològica. sinú tarn-
b(· al seu ús comercial. Espccífic:1ment, 
dicta normes d'accés al material genètic i 
la tecnologia per uti l itzar-los. Superfic ial-
ment. sembla que L'L'> E:-.tats Ll nit:-. siguin 
una \ 'egada més cb úni<.·s do lents d c l:t 
pcl·lícula, en el :-.cu intent de protegir 
amb zel e ls seus interessos quan es tracta-
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\.1 t ic negodar -..l l rific i-. i compro mi-.o.'> a 
l.t taul. t tltplom.ll tt.l Pero l'I n:hlllg a '>ig-
n.tr l.t Com 1..'11tto tk• Biodi\ l'r:-il:tl per part 
<.il'h amt·rictn., no :tlect:t gaire b qüe . ,tiú: 
dt· kt. :-i h:tgue-.-.i n -.ignal. hauria L'.,l :ll pit-
jor. Perque l.t ConH·m iú. tot.tlm~..·mma ni­
pul.tda pd-. .tnwrit.tn., igu.tlmt·nt durant 
la f:t.,l' final de prqx tr.tcion . ,.c . ., molt fehll' 
i fin., i to l podria "l'r nmtr:tproduent en 
di' l'r.,o., · '"PL'ttL'"· 
.\i'o .,~, l.t <.om t•nt io l.lmhL· lL' .tlgun 
mt.·ril. l :n el c.1nto po-.itiu . intenta pL·rfil:tr 
Lt ha'>e d'un tompromÍ'> <.Ltcdú nac io nal 
p1..·r ton.,LT\ .1 r l'I., r~..·cu r-,o-. hiolúgit., que 
.,on \it.tl-. p t·t .tl dl''>L'Il\Oiup.tmentt.tnt 
del '\ord com dl..'! :-.ud --<-' 11 un m.trc de 
coolx·rano mtern:tcional. T:unhe, b Con-
' t'tll'iú dt: !\iodi\ t•r ., ital impo.,.t .1mb fcr-
1111..''·' t¡UL' e l-. rL·tur-.o., hiolúgic-. ~..·.,tigu in 
,.,uhjectc:- :1 la Mlhirani:t nacional del p:tí:-
o n L''> trobin i l'"l :thlci:-. l:t r<." .. pon.,:thilit:tl 
tl'. tqu~..·l l -. p.ti.,<>'> per con.,t:n :tr-Io -, :tdc-
quadarnt•n t. Lt Com cnciú t.unhC· fa un 
intent \ :tluú., d t· tOrl'>iderar l''>IX'dfi ca-
mc nt lc'> comunitah locab. lc., donl''> i la 
pohlacio intltgen.t torn .t .ttlor-. \ .did., L'n 
Lt <.on-.en .l t io de l.t dh cr.,it.ll hio lúgic.t. 
me-. que no pa-. l' l ' go\ t•rn-.. ,\I c tpda,·:dl. 
no '><'>n pa-. l'l" hu r()(:r:tlt' '> ni el-. t'Ïl·ntífic-. 
.,inú el-. h .thtt.tnh dt:l., po ble-.. t·l-. c:tmpe-
rol., i L'I., g rup-, trih.d.,. el-. pe.,c:tdor., i e(., 
p .t-.tor-. e l., qui h.tntingul n1ra. con-.en:ll 
i uti l itza t :tqUl''>h rl'l'Ur:-o., dc., de temps 
immemori:tl. i\ i \I m:llei:-.. l:t Com enc i{) 
de !\iodi\ L' r .,i l .tl tl1ll'l1la "l'r \ 'alenl.l i mirar 
m C·:-. enllú de la :-.implc manera de con.'>cr-
' .1 r e l l re-.or hioli>gic de I e:- p la nteo.,, diri-
gint <.l'enl t~ td.t lc., fo rce., i lc-, :l t'li\ it:lh ((Ul' 
L'.,g<>tl·n l:t h.t'L' de rtTU r-.o-.. 
\l:tlgr:ll at¡Ul'.,ll'' modl·-.te., - to l i que di-
llei I., <.l'.tcon-.t·gu ir- \ irtuh. l'ah:ht i e l 
\ .do r de 1.1 <.om 1..'nt iú .,ign~1d.1 :1 l{ io .,{¡n 
.tngoi,o-..tnwnt limit.lh. lli h.1 do-. dcfL·c-
l L''> crucial.. qut· minen l'e ficücia de la 
Com encio. <¡UL' podria :tc thar e-.:-.ent una 
inici.lli\ a to t.tltm·nt 111util. l n l'., que una 
p.t rl imporl.tnl de l.1 di\ er-,it:ll del mú n ( b 
part <.Tuda I pt•r .1 k ., indü:-triL''> del ord) 
L"'l:t e'do-..t de l:t Com enciú: l'altre ¿ . ., 
<¡UL' tk i,.t L'"Pl't tltt.llllL'nl oherl.l l.t port:t 
perque leo., indu.,tri~,.· ., del \lord patentin el 
nt.IIL'tt:d genl:t tl. 
Qui· n 'ha quc:dat fora 
TolL'' IL•., col·lt'n ion-. mit rohi:111t':-.. dL' ll:t-
' o r-. i d '.tnim.tl ., emmagat;.emadL'' que 
..:h.tn <.lt-o.,t r it tnt·:-. .1munt no entren en 
l':unhit dc l:t <.on\ t·nciú de Biodh cr.,it:ll . 
rn l.t d.trrt· t~ l ll'Unio IX:r prL'p.tr.lr 1.1 Con-
\ L'nt io. l.t prL·.,-,io dl'l gm crn del., rt \ ,.a 
lort.ll' l'I-. negociador'> .t poo,ar punt i firul 
.t l'e-.hú.., dc Com t•nt·i(> i a cxdou rt· dl'l 
"t'li l l..''l tot e-. I e., t oi·IL'n·ion-; in-.t illlt io-
n.dnK·nt l 'llllll .tg.ll tl'm.tdt:., in silil prl'\ ia-
111L'nl :tl nou .tcord. I raqueo,ta ma ne ra cap 
h.tn t gcnet ic nat um:tl o col·lt-cci(J inter-
n.tt ion;d enl ra L'll l':unhit dc la Com en-
<. io . 1..1 indu-.io 1..'11 e l tracta t hauria obligat 
l'I:-. p .tï-.o:- intlu:-tri .dill.: ll-. a comp:t rtir el., 
ht•nt'fki.., dt·ri ,·ah d ':tq uc->lc:- 11 m or:-. :1mh 
d., p.ú\o-. d'on .,· )¡,~, il·n recollit :t<¡UL'.,Il''> 
ILI\ or-.. L:1 rt·-.pono,ahil it:ll intern:tc io n.tl 
1..'11\ L'l'' aquc:-tc., 11 :1\ o r:-. podria h:l\ er 
.tlt't'l :ll .lth l'I'S<II1lL'nll'l'> inlei'L''>'o()'> COI11L' I'-
l i.tl-. de lv., tontp .tn) ÏL'' pri \ .tLk:-. <.il' lla-
\ m-. tk·l '\ord 
llo m L'" podri.1 prL·guntar quina L''> l:t im-
port.tncia d 'aqut·-.tt•., tol· leccion.,. 1~-. gai-
rd ll' tntm.tg in.thlc. \lohc:-. de IL·., collitl'" 
que .ttlu.dmenl n dti\'t·m al '\ord. no l''> 
podrien conrc:1r aquí o.,i no fo., per l:t re-
gu l.tr in¡eccicí dc g1..•n-; fre-;n>-'> deb paï-
-,o.., d 'o n pro' L'nt·n o rigin:dment aque-,-
t~..·.., 11:1\ or'>. LL'" :nll o r it:ll.., au:-.trali:tnL·.,. per 
e:-.cmpkm. han :1\ :dual pri,·adamcnl l:1 
contrihuc iú amb 11:1\·ors de hiat dl'l banc 
gt·m·t i e del Cent ro I ntcrnacion:d de \ lcjo-
ra mi~..· nto dt• \ l:111) I rigo <CI \1\IYl) de 
\lt•, it· a l'agric uhur:t au-.trali :lll.t en 111 
milion-. dc dill.tr.., Fl l \ l'any. lt:il i.t. per l:t 
'L'\ .1 h.tnd:t. L<du d.t qu1..· mé., del (¡() " dc 
l.t "L'\ .1 o., u pL-rflttl' en acre-. dc conreu 
tk· blat dur - !.1 p. t'>l:t-l''> cuiti\·,, amb\ a-
rieta!'> dcri\,tdcs dd CI\1\IYT que r~..·prc­
'>L'Il ll..'l1 un ' .do t .tl t'git anual per .d-. pa-
gc.,o., iuli.tn '> de 500 milion.'> de dèllar-. 
Fl ' \ l'an) . 
r>c ril t•l g ran g u:tn) ador i principal in-.tiga-
do r de lt'., l'\du.,ion-. h:tn esta t e l., Eo.,t:th 
nih. l na cinq uL·na part dc la collita de 
hiat .1 \n11..·rict depen de les ll:n or., de 
I'IAI{C. FI \ .tlor dc la contrihuciú del Ter-
t'L' l' \ lon al'> conreador-, de b lat deb El A 
L'll un :tn) no h :ti \a de 'iOO mi lion o, El 'A. 
FI qut· diem p1..·r .d hl.ll. també \ ·:d pl'r a 
:dtr~..·-. colli tc.,. Lïn ... titut lnternacion.d dc 
lkcerca dc 1'/\rròo., amb ha:-.e a lc., Filipi-
nt•., C II~IH l proporciona ab page.,oo, .l lllL'-
rit.t n' m(•., <.k IlO miliono, dïngrc,.,o..., 
d1..·ri' .th del., rl'ntr'>o-. gcnètic., de l'.trriJ-. 
c td.t .111} i lïi\ I~C .unb ba:-.e a Colomhta 
que trd).dl:t amb k-. mongete-;. el Centro 
I ntt·rn.ttton;d de \ gn<.uhur:t Tropit.tl 
<U \I >. ·''"L'gura que l.t -.e,·a contrihutiú 
.t l'.tgncu hura dl'l-. El ',\ \ 'a I a I 1111..'11)' 60 
miltotb .111u.d ... . En rL''>Uill . <.:)., pagl''>O.., 
.lllll'l'it.tn-. reben per .tque-.tl'-'> trc:-. collitl''> 
l'i \ .dor dc ClHO milion:-. de dòlar., El 1\ 
l'an) del:-. pagc:-.o:-. del Tercer.\ lé>n. 
Si t''> mantC.: el contro l dl'l \lord i le:-. va luo-
'l' '> i L''>lratl.·giquc., col ·leccion-; fora del 
m:1 rt tk l.1 com cnciú. l'I., paï:-oo., indu-,-
tri:d it l~lh continua t~tn :t lliherat:-. de leo, no-
' c.., nornK· ..... com ara l.t :-.ohir:mia nacion:tl 
del' go\ L'rtl'> quL' d-. \.111 donar .d '\ord o 
tr:tU.tlllL'lll prdcrL·nt i.d pL·r al-. 1xtï'o' del 
I L·rn·r \lon d 'origen d 'aque.,l:.. matenal... I 
menlrL· que l:t Com enc ió co,tahlei' cbr:t-
mcnt que IL·., Part'> Contra eta nh no poden 
rc'>tringir l 'acc0 . ., ,d., recur-.o.-. genl.·tic.,. 
ai'o no ¿ . .,aplicable :do; banc-> gcnl.·t ic:-. 
'ital., n.tciona l., o internacional-;. f.n con-
'L'((UL' tKia. leo., col·leccion:-. méo, \ 'aluo..,eo., 
i conwrci:dmenl interL''>:-.anb de recur-
:-o:-. hiolúgics que L'Xi.'>tc ixen anti di:t en 
a mhienh contro l ah e:-.ta n tot:ll ment fora 
del pa nor:tma dc l:t Com l'nc ió de Biod i-
\ t·r-.il.tl. 
... i ara ja<.'" pot patentar! 
\ qlll''l.t -.ignilk:lli\ .1 maniobra. maquina-
da i lo rea da pel gm ern dl'ls El '¡\ , com-
p lementa pcrfcct:unent una alt r:1 initiati-
' .l. kt.l t'I lllalL'i'\ dia i forctd;t tamh(• pel., 
.unerit.t n-. . .\lent re que e l., negoci<ttlor.., 
dc la Btodi\ er'>il:tl capitul:tn:n amb l'ex-
dw.iú del.., ham·.., genètic., de la com ·cn-
cio. el., donanh del CGI,\R lluit:nen ah-
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l :tnbul cont ra la pressió dels EUA per 
aconseguir que els material:, cJ"aqucsl.'> 
banc-; genètics es poguessin patentar. 
El CG I/\R <CG per escurçar-ho) é:-- un 
grup informal dc països donants :.t ls Cen-
tres dc Reccrc:.t Internacional c.I"Agricu l-
tura ( I A I~C). Està com cniclllmcnt situat al 
Ib nc ,\ lundial i controlat amb cfidci:t pel 
1 orc.l. 
La reunió dc donants dïstanbu l va adop-
tar el que s'ha anomenat un docunle/7/ d e 
lreha/1 però qu e és de fet una deci<tració 
clara per deixar que es p:t tcntin Ics co l-
lccc io n.-; internacio nals dc germoplasma 
e.\· silil. Això podria tenir implicacions 
pro rundes per al desctwolupamc nt agrí-
cola internacional. Els ha ncs genètics 
IARC acullen almenys un 20 °o dc to l e l 
germoplasma dc Ib\ ors anualment em -
mag:nzemat ex silil per a reproducci<'> i 
recerca. i potser més del tO% és un mate-
rial original i únic. Segons el CGTA I~ . 
aquestes lla\'ors cs v:m col lir cn nom dc 1:1 
comunit:tl internacional i cs conserven e ll 
.fïdeïcolllís per :1 l:t humanitat. T :tnmateix. 
no hi ha cap rorma legal dc.: fcr complir 
uquc'itcs ccJucudcs afi rmacions. 
Tot i així. el mateix di:t que els negocia-
dors de la 13iocl i\·ersil<ll es \'an rendir a Ics 
pressio ns dels EUA per c.k:ixar els bancs 
gen('tics IARC fora cJe la Con venci(), els 
do nants CG , ·an udoptar un document a 
l stanhul que obre lapona a patentar tot e l 
que hi ha en aquests bancs genètics. Men-
trestant , les ollcines dc patents dels EUA i 
Eu ro pa ja comencen <t 11 iu rar p :tten ts el els 
recursos genètics amb més potenci<il co-
mercia l. 
El rebuig dels EUA - i les ret icències 
d 'Europa- de la Convenció dc B iod iver-
sitat s'hauria de considcr: tr sota aquest:1 
llum. El pu nt principa l pe r al f'iord no és 
tant l:t conscr\'ació dc la diversitat genèti-
ca per se. A l seu ( estret ) parer, no hi ha cap 
necessitat d 'una convenció inte rnac ional 
pe r conservar-lo . El sistema dels CGIAR 
ïuncio n:t prou hé sota el seu contro l per 
conservar ~tque lls recursos que s6n v i tals 
per solvcn tar les necessitats de Ltgri-
cuhura indust ria li tzada. F.l p roblema del 
o rc.l és assegurar-sc l'acc:é·s a aquests re-
cursos. 1 ec:essitc n garant ics que el Sud n o 
e l~ rcstri ngirú la d isponibilitat per portar 
aquests mat~ri:1l s v itals des dels ctmps i 
lc.-; selves als seus centres dc d ive rsitat del 
Tercer Mún. L:1 Com e nc ió de Biodiver-;i-
tat hi posa algunc~ condicions. per a dc:s-
esp~: ració Lk-ls americans. A mé~ a més. el 
orc.l necc:ssila assegura r-~e que Ics scn~s 
universitats i com pa nyics p odran hencïi-
c iar-se de l:t recerca amb aquest<t m<tterial. 
que és la raó per la qual volen q ue els go-
verns del Tercer l ón i e ls CC. IA R adopt in 
lleis dc patent sobre Ics fo rmes de vida . El 
vot de ls El JA contra la Convenc ió és sim-
plement un vot a Ï:I\'Or de la seva segu-
retat per accedir lliurement als valuoso-, 
rec u rso~ agrícoles i fa rmacèutics que 
s'originen al Tercer ló n e 
I . L~·, d.ttll'' ulilil7:tth:' t•n aqu~·,¡ par:'tgral 'on tk: 
'\. ,\ trt·r,, 17n• Gaia Al/as ¡if /'htln•l .lltlllfl/-1<'1111'111. 
Lontlr.:-: 1'.111 Book~. t l)H';. 
\ 1{1. lt C:\ i Ui\ El'. Gl11lml /iilldit'<' l :~í(J' S!m legr. 
t991. 
J 1\ . ~lt" '\t·c·ly. '/7)('.\'illkillg t trk: '/11e \\lurlil'idel.usstlj' 
/Jiotlit '<'l>íly tl lCN. Gl:111d. 1')90. i .t h rc~ font,. 
1. \X' HI. ll C:-.1 i l ' :-.!El'. of' cif. p 1. 
:$ • •• ~ t yer,, op. cif .. p. t·t7. 
· 1. Citat a jack Doyle. 11/feretl 1/an·esl. ova York: 
ViJ,. in¡.: l're.''· 19H';. p. 2tl0 . 
';. C:tiL'li'!Ou' Jum:t. Hio/ogica/ Oit'<'I'Sily r111d !ltllo-
l 'llfiolls . ...;airohi: ,\ Cl':--. 19H9. p . .3';. 
6. \tigul'l Ahicri. Thc ~igni tkance of OiH~r'-il) in 
tht: il t:t in!l'l1:ln<·e of su~t:tin :tb i l ity of Tr:tdition:li 
Awo.:co'y~IL'Ill~ ·. :1 11.1:'/A Neu•;/eller 3. 2. Leusdt:n. 
juliol de t9H7. p . 3. 
- /bid. 
H. '\. i\ l yer~. op. cíl. 
9. Citat :t ili. Goodm,tn. lf1Jrll f.!.<' llefic rl/1(/ .~erm­
p ins/l/ slocks a re u •orlh co11.~en •i11,¡¿? Oocument pre-
scn!a! al Simposi d.AAAS, San Franci~co, t6. gen~·r 
tk t9H9. 
Sobre GRAJN 
Gencric Resources Action lmernatio-
nal (G I~ IN) o Acció dt: lkcursos Gt:-
nèrics Internacional és una organitza-
ció no govt:rnamenral scn~e ànim de 
lucre que treballa perquè augmenti la 
conscienciació cie la població respecre 
als perills de l'erosió geni::tica causada 
pels pagesos en la producció d 'ali-
ments. i estimula el desenvolupamenr 
d'un siswma de conservació global 
sostenible i equiratiu. Treballa acti,·a-
mem en la llu ita contra el monopoli 
creixen t del control dels recursos 
genèt ics. i ,·igila de prop les tendèn-
cies en biotecnologia i les "eves impli-
cacion~ per als peti t.~ pagesos. sobretot 
en els països en vies de desenvolupa-
ment. GRAI;-.¡ no és una agència de su-
port tècnic o financer, sinó que t:l nos-
tre focus d'activitab :.ón la informació, 
la recerca. la coJ.Iaboració amb altres 
organitzncions no governamentals i fer 
campanyes per aconseguir cnnvinr la 
nonn ati\·a. 
GRA I, elabora informe:.. llibres i una 
publicadó regular sohrc recursos 
genètics i biotecnologia anomenadu 
eed/iug Aporta dades acw als de les 
tendènci e~:> en la utilització dels recur-
sos genètics. debats internacionals, ar-
ticles cie recerca , notícies dels mitjans 
cie comunicació i publicacions recents. 
Per obtenir més informació sobre la 
nostra tasca, o una llista completa de 
les nostre::. publicacions, podell con-
tactar: 
GRAJt 
j onqueres, 16, 6è. O. 
E-08003 Barcelona. Espanya 
Tel. <34-3) 310 59 09 
Fnx (34-3) 31 O 59 52 
